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In rosa 
Notes sobre les roses 
a i'6poca romana 
Roseta d'un capitell de marbre. Segle I (arxiu fot. del MNAT). 
ots els que vam tenir l'oportunitat t &estudiar la llengua llatina durant el 
batxillerat recordem que en els pesats -i 
sovint antipedagbgics- manuals que haví- 
em de fer servir sempre sortien exemples 
en els quals apareixien les roses: des de les 
famoses declinacions (rosa, rosarn, rosae, 
rosae, rosa) fins al dibuixet amb la noieta 
que estimava les roses, tot passant pels pre- 
dicats verbals en q d  la rosa floria (rosaflo- 
ret). 
Entre els romans, el conreu de les roses, tot 
i que no era una activitat bbica, tenia un 
vessant econbmic prou interessant com 
perqd aparegui en diversos tractats d'agri- 
cultura. Palala&, en el seu Opus agriculturae, 
compilat al segle IV o V, parla a bastament 
de la qüestió de la sembra i la cura de les 
roses i &altres flors ornamentals. Recorda 
que cal plantar les llavors al febrer i reco- 
mana com fer-ho i quines operacions cal 
endegar per a obtenir roses abundants o 
primerenques (III, XXI), així com la mane- 
ra de formar un bon roser amb un nombre 
redu'it d'esqueixos (XII, X). També ens 
informa de la manera de fabricar oli de 
roses (VI, XV: "a una lliura &oli s'hi afegeix 
una unqa de pttals de rosa i es deixa 
durant set dies a sol i serena"), un oli que té 
aplicacions en medicina veteriniria, per a 
guarir la inflamaci6 dels ulls del bestiar 
(m, 51). 
Com és natural, els romans feien servir les 
roses en la seva gastronomia, i no només 
per als pastissos i postres. A tall &exemple, 
el c2lebre Apici (De re coquinaria, IV, II,9) 
dóna la recepta &un "plat de roses". Els 
mateixos Apici (I, 111) i Pal.ladi (VI, XIII) 
expliquen dues maneres d'elaborar el 
famós "vi de roses", també esmentat per 
Dioscbrides i Plini (val a dir que Apici hi 
afegeix mel i idhuc transcriu tot seguit 
una recepta per a fer "vi de roses sense 
roses"). 
Molt apreciades estkticament, les roses for- 
maven part dels jardins públics i privats i 
de l'abillament de les cases. Són relativa- 
ment ficils de trobar entre els elements 
decoratius de frisos arquitecthnics o capi- 
tells (com il.lustra la fotografia que acom- 
panyem). Tampoc no són estranyes les 
refertncies a les roses en biografies &empe- 
radors o en textos escrits en honor seu. 
Són prou sigruficatives les noticies sobre el 
consum extraordinari o desproporcionat 
de roses en recepcions o convits en qut  
participava el cap de l'estat. Suetoni, en la 
seva Vza!a de Nero' ((XXW,4), esmenta el per- 
judici econbmic ocasionat per un dels cos- 
tums dictatorials d'aquest emperador 
(anys 54-68): "Assenyalava dia per dinar a 
casa dels seus amics, a un dels quals les dia- 
demes de la festa costaren quatre milions 
de sestercis, i a un altre, les roses, encara 
molt més." 
Un altre emperador, posterior per6 de la 
mateixa mena, Heliogibal (218-222), feia 
llenqar sobre els seus convidats -estirats 
en triclinis de teginat giratori- tal quanti- 
tat de flors que més &un va morir ofegat 
per no poder sortir-ne (Historia Augusta, 
XWI, XXI, 5). El mateix Heliogibal va ser 
criticat per les enormes despeses, a &ec 
del tresor públic, originades per la cons- 
trucció de piscines que omplia momenti- 
niament amb vi de roses i roses i en quk es 
banyava amb els seus favorits, a més de fer- 
se envoltar sempre de flors i d'esskncies de 
gran valor (XVIf, XXN, 1 i X X E ,  8). 
Els ciutadans rics obsequiaven els seus 
convidats amb corones de roses. Marcial, 
en els seus Epigrama, fa diverses referhaes 
a aquest cosnun, a les roses en general i - 
especialment- als roserars de Pkstum, 
famosos per la seva fiagincia (V, XXXVII; 
VI, m), i a les roses d'hivern procedents 
&Egipte (VI, m). Adrept-se a Dorni- 
UP (81-96), li diu: "L'hivern, C h ,  et dóna 
corones primerenques. L a  rosa abans per- 
tanyia a la primavera; ara ha esdevingut 
teva" (XIII, CXXW). 
A la primavera, és clar, se celebraven les 
Rosals (Rosaliz), unes festes que tenien ori- 
ginalment un caricter alegre, relacionat 
amb el culte a Flora (13 de maig), per6 que 
també possekn un si&~cat funerari. Els 
parents es repartien entre eils les roses que 
després dipositaven a les tombes dels fami- 
liars morts, una primica que va sobreviure 
el paganisme (a Tarragona, per exemple, 
una de les criptes de la Necrbpolis Paleo- 
cristiana estP decorada amb pintures de 
roses). El calendari de Constantí (segle IV) 
esmenta una festa general de les roses, a 
Roma, el 23 de maig. És un precedent que 
cal recordar. 
